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    The main research object of this paper is the artistic emotion in Chinese 
contemporary lacquer painting creation.It is often said that lacquer painting is an 
“ancient and young painting”,One of the "old" refers to the painting by carrying the 
long historical roots of lacquer craft,while "Young" refers to the development of 
independent of the lacquer painting since fifty or sixty decades.Therefore the 
emotional expression of this particular kind of painting is a worth exploring 
theoretical problems.On one hand,it has a common characteristic of art emotion,on the 
other hand it shows its special nature in the carrier of lacquer painting.The 
particularity mainly depends on the history and special technology materials,to show 
the characteristics of traditional, formal and philosophical.I summed up the concrete 
manifestation into three kinds of feelings:Localism,Humanism and Criticism,and I’ve 
selected specific examples of each part. 
    The article is divided into five parts to elaborate.The introduction part discusses 
my selecting reason of topic, literature review, main point and method,research 
significance,and defining the basic concept of "China contemporary lacquer painting" 
and "artistic emotion";The three chapters of main body respectively describes firstly 
the inevitability and the effect of the artistic emotion in Chinese contemporary lacquer 
painting creation,secondly some examples and role of it,and thirdly personal 
practice;The conclusion part summarizes my harvest.I’ve established a basic 
theoretical framework of the artistic emotion in Chinese contemporary lacquer 
painting creation  through this way of analysis. 
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    因而到了现代社会，五十年代末至六十年代初期，中国的漆艺家、画家意识















整个人类感情广谱中，以上 18 种（当然不止这 18 种）情感的层次属于最高级别。” 













































    因而，中国当代漆画创作中的艺术情感，符合特殊性寓于普遍性的必然规律。
中国当代漆画，首先作为一个绘画艺术门类的身份，具备完整的艺术本质与属性。
而其中的艺术情感，也首先是作为广义上与艺术密不可分的艺术情感寓于其中。 
    在这个普遍性的前提下，我们再来看中国当代漆画中艺术情感的特殊性。为
什么说特殊，特殊在什么地方呢？我认为，这主要由两个因素决定。 
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